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M on tana  S ta te  U n iv ers ity , M isso u la , M on tana  
V olum e LVT Z400 * W ed n esd ay , N o v . 10, 1954 N o . 24
Kotschevar Says New SU 
To Unite Student Affairs
T h e  p la n  fo r  fe e d in g  stu d en ts  in  
the F ood  C om m on s b u ild in g  h as  
seen  an n o u n ced  b y  L en d a l H . K o t-  
jch evar, d irector  o f  food  se rv ice  
m d  res id en ce  h a lls .
T h e  f ir s t  f lo o r  o f  th e  n e w  b u ild -  
n g  is  d iv id ed  in to  tw o  p arts, th e  
Student U n io n  o r  g r il l  ro o m  s e c -  
io n  fo r  u s e  o f  a ll  s tu d en ts , and  
he food, se r v ic e , w h ic h  w i l l  b e  
is e d  to  fe e d  th o se  l iv in g  in  th e  
residence h a lls .
SU Has Two-Fold Meal Service 
T h e  S tu d en t U n io n  w i l l  h a v e  
w o  ty p e s  o f  se r v ic e . D u r in g  r e g -  
l la r  m ea l h ou rs, a  co m p le te  m ea l, 
h e  sa m e  a s  th e  o n e  se rv ed  in  th e  
!ood  se rv ice , w i l l  b e  se rv ed  c a fe -  
er ia  s ty le . F o r  th o s e  w h o  w a n t  
fountain  a n d  g r ill  s e r v ic e  th ere  
v ill  b e  an  a rea  fo r  sh o rt ord ers.
T h e  S tu d en t U n io n  w i l l  b e  o p en  
eg u la r  h o u rs, in c lu d in g  S u n d a y s.
It  w i l l  b e  fo r  th e  u se  o f  a ll  
itudents, a n d  ev e r y th in g  is  g o in g  
o  b e  d o n e  to  b len d  th e  U n io n  in  
v ith  s tu d en t a c tiv itie s , K o t-  
ichevar sa id . In  th e  g r ill  room  
a b le s  w i l l  b e  a rra n g ed  arou n d  
h e  ed g e  to  le a v e  sp a ce  fo r  d a n c -  
n g  to  a  ju k e  b o x . I f  m o re  room  
s n eed ed  fo r  b a n q u e ts , th e  g r ill  
oom  ca n  b e  u sed  fo r  th a t  p u rp o se  
tlso. B a n q u e t an d  lu n ch eo n  
o o m s u p sta irs ca p  b e  r e serv ed  b y  
:lubs a n d  grou p s.
Breakfast in North, Hall 
A ll  s tu d en ts  l iv in g  in  re s id en ce  
la lls  w i l l  e a t  in  th e  fo o d  se rv ice  
>uilding, w ith  th e  e x c e p t io n  o f  
>reakfast. F o r  b rea k fa st  g ir ls  
v ill  e a t  in  N o rth  h a ll  a n d  b o y s  in  
h e  fo o d  se rv ice . K o tsch ev a r  
a id  h e  h o p es  to  cu t  d o w n  o n  th e  
lu m b er  o f  s tu d en ts  w h o  d o n ’t  
la v e  t im e  to  e a t  b rea k fa st  b y  in -  
ta ilin g ' a q u ic k -p ic k -u p  bar,
w h e r e  stu d en ts  ca n  grab  a ro ll  
or  fru it, an d  e a t  o n  th e  w a y  to  
cla ss.
M ea l h ou rs w i l l  b e  th e  sa m e  
as n o w  b u t w i l l  b e  e x te n d e d  fo r  
a lo n g er  p er iod . In  b o th  th e  S tu ­
d en t U n io n  an d  fo o d  se r v ic e  s tu ­
d en ts  w i l l  b e  a sk ed  to  b u s th e ir  
o w n  d ish es .
T h e  C om m on s’ fo o d  se r v ic e  b e ­
g in s  op era tio n s J a n . 4. S u n d a y  
d in n er , D ec . 12, is  th e  la s t  m ea l  
se rv ed  in ' S o u th  h a ll. A l l  m en  
in  S o u th  h a ll w i l l  e a t  in  N orth , 
an d  J u m b o  h a ll  m en  in  C orbin , 
th e  la s t  w e e k  o f  fa l l  quarter.
Early Registration 
For Dafds’ Day 
Urged by Miller
M ore a d v a n ce  reg is tra tio n  fo r  
Dads* D a y , S a tu rd a y , i s  b e in g  
so u g h t b y  T ra d itio n s b oard , J o ­
h a n  M iller , F a ir v iew , ch a irm an , 
sa id  y esterd a y .
S tu d en ts  w h o  k n o w  th e ir  p a r ­
en ts  a re  g o in g  to  a tten d  a re  a sk ed  
to  reg is ter  th e m  a t  th e  S tu d en t  
U n io n  b u s in ess  o f f ic e  b e fo re  F r i­
day.
H ig h lig h t o f  th e  d a y  w i l l  b e  th e  
G rizz ly -B o b ca t fo o tb a ll g a m e  in  
th e  a ftern o o n .
P reced in g  th e  g a m e  th e r e  w i l l  
b e  a lu n ch eo n  a t  11:15 in  th e  F lo r ­
e n c e  h o te l. C ost o f  th e  lu n ch eo n  
is  $1.50. R eg is tra tio n  b o o th s  w i l l  
b e  at th e  h o te l an d  th e  g a m e to  
a cco m o d a te  th o se  n o t  p rev io u s ly  
reg is tered .
A  c o ffe e  h o u r  w i l l  b e  h e ld  in  
th e  S tu d en t U n io n  G o ld  room  a fter  
th e  g am e. A n  A S M S U  m ix e r  w i l l  
b e  h e ld  th a t ev en in g , a lso  in  th e  
G old  room .
S c r ib e ‘N o m in a te s  C o n n o r  W in n e r  
O v e r  P e e  W e e  in  N o is ie s t  W e e k
By tom  McCa r t h y  .
N o ise s  co m e in  a sso r ted  sh a p es  
m d siz e s , a n d  h a v e  a  g rea t  v a r ie ty  
>f e f fe c ts  o n  c o lle g e  s tu d en ts ’ ears.
T w o  w e e k s  a go  w a s  a  good  o n e  
or  n o ise s .
I t  w a s  N a d in e  C on n or w e e k ,  
le c t io n  w e e k , a n d  g e t - th e -h e c k -  
► f f - th e -o v a l w e e k .
J u st  ab ou t ev e r y o n e  e x c e p t  M iss  
2onnbr h a d  a n  a m p lif ie r  —'£ b u t  
J is s  C on n or ca m e  o u t a grac iou s  
vinner.
K e e p -th e -h e c k -o  f  f - t  h  e - o  v  a .I  
v eek  sta r ted  w ith  a f e w  t im id  
v h istle s , an d  en d ed  w ith  a  r a c -  
»us reco rd in g  o f  P e e  W ee  H u n t  
ila y ed  atop  th e  M a th -P h y s ic s  
m ild in g . T h ere  is  so m eth in g  
grotesque ab ou t P e e  W qe H u n t  
d arin g  fu ll  p o w er  fro m  th e  M a th -  
physics b u ild in g .
T h e  w h is t le -b lo w e r s , w h o  cou ld  
tide th e ir  fa c e s  b eh in d  th e  arh p li-  
ie r  a n d  a t  th e  sa m e t im e  b e  
Leard fro m  a n y  p o in t  o n  th e  o v a l  
(rew  le s s  t im id  an d  ch a stized  
van d erin g  stu d en ts .
T h en  th e  e le c t io n  n o ise s  started . 
Phe a m p lif ie r  sp la tte red  m essa g es  
o w h e r e v e r  stu d en ts  w e r e  h id d en . 
Che n o ise  f i l le d  c jassroom s, c lo s -  
;ts, an d  e v e n  s ta r tled  lib ra ria n s  
leep  in  th e  sta ck s .
A t  th e  en d  o f  th e  w e e k  M iss  
Connor ca m e to  M issou la . S h e  
a n g  in  th e  F ie ld  H ou se , co m p et-  
n g  w ith  th e  p u b lic  a d d ress s y s -  
e m  o f  D o rn b la ser  f ie ld , th e  
toughs o f  200 co ld -s tr ic k e n  l is t ­
en ers , a n d  a n  o cca s io n a l tra in  
w h ist le .
A ll  o f  w h ic h  ju s t  g o es  to  sh o w  
th a t  it  ta k e s  an  a w fu lly  good  
n o ise  to  co m p ete  w ith  a n  eq u a l 
m o m en t o f  s ilen ce .
C o e d s  N o m in a te d  
F o r  C a t t le  Q u e e n
Nominees for Cattle Queen of 
Montana have been selected by 
the . women’s living groups on 
campus.
The winner will be chosen 
from the stage of the Fox thea­
ter by five Missoula business­
men Saturday at 9:15 p.m. She 
will go to Billings for the finals, 
where the queen will be 
crowned at the world premiere 
of the motion picture “Cattle 
Queen of Montana,” starring 
Barbara Stanwyck and Ronald 
Reagan.
/ Nominees are: Annamae Ko- 
vatch, Conrad, Alpha Phi; Kay 
Wohlgenant, Miles City, Tri 
Belt; Nancy Schilling, Missoula, 
Delta Gamma; Billy Ann Mc­
Farland, Missoula, Kappa Alpha 
Theta; Marlene Gaugler, Gar- 
neill, Kappa Kappa Gamma; 
Sharon Balling, Butte, Sigma 
Kappa; Carol Grandy, Helena, 
Synadelphic; Ruth Ann Chris­
tensen, Reserve, Corbin hall; 
Sylvia Schultz, Sheridan, New 
hall; Sheila Lacy, Whitefish, 
North hall.
Vets Nominate 
Officers; Make 
Dance Plans
T h e  M S U  v e tera n s  c lu b  m et  
M on d ay n ig h t to  n o m in a te  ca n d i­
d a te s fo r  ch a irm an , v ic e  ch a ir ­
m an , b u s in ess  m a n a g er , secre ta ry , 
an d  a board  o f  d irectors. T h ey  
a lso  d ec id ed  to  h o ld  a d a n ce  on  
N o v . 24.
M em b ers n o m in a ted  fo r  th e  v a r ­
io u s  o f f ic e s  are:
i C h airm an, B il l  L am b ert, L e a v ­
en w o rth , K an .; J o h n  A d am son , 
B illin g s;  a n d  L e w  R u m m erfie ld , 
M issou la .
V ice  ch a irm an , J a ck  R yan , M on­
m o u th , 111.; and  B ob  G ilb ert, M is­
so u la .
B u s in e ss  m an a g er , B ill  L am b , 
G reat F a lls . T h ere  w e r e  n o  n o m ­
in a tio n s fo r  secre ta ry .
M em b ers n o m in a ted  fo r  th e  
e ig h t-m a n  board  o f  d irec to rs are:
F r e s h m e n :  B ob  M cP h illip s , 
S h e lb y ; F ra n c is  G u a r d i p e e ,  
B ro w n in g ; D o n  B u rk , S io u x  F a lls , 
S.D .; a n d  'G ary  M orrison , C o lo ­
rad o  S p r in g s , C olo.
S op h om ores: B o b  C u m m i n s ,  
M issou la ; H a rry  V orra th , G len ­
d iv e ;  D e x te r  B r ig h t, M issou la .
J u n iors: J o h n  M cG regor, K a lis -  
p e ll;  an d  T om  S terre t, C ut B a n k .y
S en io rs: B ob  B la ck , M issou la;  
a n d  F ra n k  W alk er, E ast G lacier:
A d d itio n a l n o m in a tio n s w i l l  b e  
m a d e  a t  th e  n e x t  m ee tin g , N o v . 22.
T h e  c lu b  d ec id ed  to  h o ld  a d a n ce  
N o v . 24 a t  th e  A m er ica n  L eg io n  
h a ll. T h e  d a n ce  w il l  b e  op en  
to  th e  p u b lic .
Practice Court 
Questions Legality 
Of Oval-Crossing
Is  it, or  is  it  n o t, le g a l to  w a lk  
across th e  o va l?  T h e  S p u rs d o  
n o t  b e l ie v e  th a t i t  is , a n d  h a v e  
th e r e fo r e  in st itu ted  a c tio n  a g a in st  
P a t  E yer , B illin g s , to  o b ta in  an  
in ju n ctio n  to  p r e v e n t  h im  fro m  
w a lk in g  across th e  ov a l.
T h e  S p u rs’ a tto rn ey , J a m es  
J o h n so n , B u tte , w i l l  p re sen t an  
o rd er  to  sh o w  ca u se  n e x t  M on ­
d ay , N o v . 15, to  J u d g e  J . C. G a r -  
l in g to n , la w  sc h o o l in stru cto r . T h e  
ord er to  sh o w  ca u se  w i l l  r eq u ire  
E yer , w h o  w i l l  b e  rep resen ted  b y  
P e d e r  M oe, P op lar , to  s h o w 'w h y  
h e  sh o u ld  n o t b e  p rev en ted  fro m  
w a lk in g  across th e  o v a l. T h e  d a te  
fo r  a h ea r in g  to  b e  h e ld  in  th e  
p ra ctice  cou rt room  o f  th e  la w  
sc h o o l w i l l  b e  d ec id ed  u p o n  at  
th is  tim e .
T h e  S p u rs ch a rg e  th a t  E y er  did, 
“on  or  ab ou t 11:05 a .m . on  F rid ay , 
O ct. 22  . . .  w r o n g fu lly  p ro ceed  on  
fo o t” a cro ss th e  o v a l. “ T h e  p la in ­
t i f f s  d id  p lea d  w ith  a n d  c a jo le  d e ­
fe n d a n t  n o t to  p erp e tra te  th is  d a s ­
ta r d ly  act, b u t . . .  su ch  p le a s  an d  
ca jo la n ces  w e r e  to  n o  av a il/*
T h e  S p u rs fu r th er  co n ten d  th a t  
i f  “su ch  a c ts  are  a llo w e d  to  co n ­
t in u e , g r e a t ' an d  irrep a ra b le  in ­
ju r y ” w i l l  r e su lt  to  th e  oval^ th u s  
c a u sin g  i t  to  b e  co n v er ted  in to  a 
p a rk in g  lo t.
Whiskers Sprout 
On 149; Penalties 
Set for Failures
O n e h u n d red  an d  tw e n ty -e ig h t  
m en  a n d  21 w o m en  s ig n e d  u p  fo r  
th e  b ea r d -g r o w in g  c o n te st  th a t  is  
p la n n ed  in  co n ju n ctio n  w ith  th e  
F o rester s’ b a ll, K e lse y  S m ith , H e l­
en a , h a s  an n ou n ced .
P r ize s  w i l l  b e  o ffer ed  fo r  th e  
b est  P a u l B u n y a n -ty p e  b eard , th e  
n ea te st , th e  m o st  u n u su a l, a n d  th e  
b e s t  try , S m ith  sa id . H e  sa id  th a t  
fo r  t h e  f ir s t  t im e  s in c e  th e  b eard  
c o n te st  or ig in a ted , p e n a lt ie s  w i l l  
b e  in v o k ed  a g a in st  a ll  w h o  en ter  
th e  c o n te st  a n d  th e n  fa i l  to  g ro w  
a  b eard . '
A  - b rea k d o w n  o f  en tra n ts  d is ­
c lo se s  th a t  o v er  h a lf, o r  81, are  
fo resters . G eo lo g y  ra n k s se co n d  
w ith  11 en tered ; b u s in ess  ed u ca ­
tion , 9; g en era l, la w  a n d  p r e - la w ,  
m u sic , a n d  p h y s ic a l ed u ca tio n , 
th r e e  each ; ed u ca tio n , jo u rn a lism , 
l ib e r a l arts, an d  p re -m e d ic a l, tw o  
ea ch , and. ch em istry , eco n o m ics, 
h is to r y  a n d  p o lit ic a l sc ien ce , p h a r ­
m a cy , p r e -d e n tis tr y , p r e -e n g in e e r ­
in g , an d  w ild l i fe  te ch n o lo g y , on e  
each .
4-Hour Concert, Dance 
Tonight Features Music 
Of Shep Fields and Band *
T h e 12-p iece  S h e p  F ie ld s  b a n d  a p p ears to n ig h t  in  th e  F ie ld  
H o u se  to  p resen t a  co n cert an d  d a n ce  o f  u n iq u e  m u sic  ca lled
“r ip p lin g  rh y th m .”
F ie ld s  sa y s  th a t  h e  d er iv ed
Convo to Open 
Religion Activities
M on sign or  D . B . H a rrin g to n , 
D io cesa n  d irector  o f  C ath o lic  
ch a r it ie s , In c., a t  H e len a , w il l  
sp eak  b e fo re  a n  a ll-s c h o o l convo-r 
ca tio n  M on d ay  m o rn in g  a t  9:40.
T h e co n v o ca tio n , to  b e  in  th e  
S tu d e n t  U n io n  a u d itor iu m , is  in  
co n ju n ctio n  w ith  R e lig io u s E m ­
p h a sis  w e e k .
M on sign or  H arrin g ton ’s  ta lk  
w il l  co n cern  “ T h e  F o u n d a tio n s o f  
R elig io n ; L a w  a n d  T ru th .”
T h e  m onS ign or r e c e iv e d  h is  A B  
fro m  C arro ll co lleg e , h is  S T B  
fro m  U rb a n  u n iv e r s ity  in  R om e, 
a n d  h is  S T L  fro m  G reg o ria n  u n i­
v e r s ity , a lso  in  R om e.
H e  se r v e d  a s  p ro fesso r  o f  H o m e-  
le t ic s  an d  P a sto ra l T h eo lo g y  in  
N o rth  A m er ica n  c o lle g e  in  th e  
P a p a l c ity .
E ig h t a n d  9 o ’c lo ck  c la sse s  w il l  
b e  cu t to  35 m in u te s  a s fo llo w s:  
8:10-845 , 8:55-9:30 , co n v o ca tio n
9:40-10:30, 10:40-11:15, 11:25-12.
th e  id ea  fo r  “r ip p lin g  rh y th m ” 
a fte r  h e  h ea rd  h is  w ife  h u m ­
m in g  th ro u g h  a  stra w . H e  th en  
ad a p ted  th e  in stru m e n ts  in  h is  
b a n d  to  a c h ie v e  th e  to n e  h is  b a n d  
i s  n o w  fa m o u s for.
H e  le d  a  b an d  w h ile  a h ig h  
sch o o l stu d en t, a n d  to o k  u p  con ­
d u c tin g  as a p ro fess io n  a fter  
q u itt in g  S t. J o h n s u n iv e r s ity  la w  
sch o o l. E x c ep t fo r  a b r ie f  p er iod  
as th e  m a n a g er  o f  th e  G len  I s ­
la n d  C asin o , a  n ig h t c lu b  o n  th e  
ea s t  coast, h e  h as a lw a y s  b een  a  
b an d  lead er .
T h e  F ie ld s  b an d  h a s h ad  th r ee  
rad io  sh o w s o f  its  o w n  a n d  h a s  
a p p ea red  on  m a n y  o th ers. T h ey  
h a v e  m a d e  reco rd in g s fo r  M -G -M , 
R C A , an d  se v e r a l o th ers.
F ea tu red  p er fo rm ers a re  C arl 
M ica re lli o n  th e  accord ian  a n d  
E d d ie  F a tt ib en  p la y in g  th e  p ic ­
co lo .
T h e  co n cert w i l l  b e  fro m  8:30 to  
9:30 p .m . an d  t h e  d a n ce  w i l l  b e  
fro m  9:30 p .m . to  12:30 a .m . 
T ic k e ts  a re  $1 each .
H ou rs fo r  u n iv e r s ity  w o m en  
h a v e  b een  e x te n d e d  to  1 p .m . fo r  
th e  d an ce.
Rink Construction Progresses; 
May Be Ready By Christmas
O ver f iv e  m ile s  o f  p ip e  w i l l  b e  
la id  an d  w e ld e d  w ith in  t h e  n e x t  
m o n th  an d  a h a lf  fo r  th e  ic e  
sk a t in g  r in k , acco rd in g  to  T om  
S w ea r in g en , m a in ten a n ce  e n g i­
n eer . . D itc h -d ig g in g  m a ch in es  
a re  n o w  in  o p era tio n  cu ttin g  
tr en ch es  fo r  w a te r  a n d  d ra in  
p ip es.
L a st w e e k  g rad ers sta r ted  le v ­
e lin g  o p era tio n s in  t h e  sk a tin g  
r in k  area  b e tw e e n  th e  F ie ld  H o u se  
a n d  th e  W o m en ’s  cen ter . C om -
T o d a y ’s M e e t in g s
B u d g e t  an d  F in a n ce , 4 p .m .,
A S M S U  o ffic e .
C a n terb u ry  c lu b , 7 p .m ., L A  106. 
M ath  clu b , 7:30 p .m . M -P  102.
P h i A lp h a  T h eta , 7:30 p .m ., L A  
307.
T o d a y ’s W e a th e r — '
TODAY’S
MAXIMUM
p
Near
45*
p ress in g  eq u ip m en t, b r in e  ta n k s, 
am m on ia , an d  th e  p ip in g  h a v e  
b een  d e liv ered .
S iz e  o f  th e  fu tu r e  r in k  w il l  b e  
o n e -h a lf  t h e  s iz e  o f  a  h o ck ey  r in k , 
b u t  ca n  b e  en la rg ed  to  f u l l  s iz e  
w ith  v e r y  l i t t le  a d d itio n a l e x ­
p en se , sa id  S w ea r in g en . A n  e x ­
p a n sio n  w o u ld  b e  m a d e  to w a rd  
V an  B u ren  s tree t.
C o m p ressin g  eq u ip m en t i s  b e in g  
p u rch ased  fro m  th e  C ream ery  
P a ck a g e  m a n u fa c tu r in g  com p an y , 
w h o se  h ea d q u a rter s a re  in  C h i­
cago . T h e  co m p a n y  w i l l  in s ta ll  
th e  eq u ip m en t a n d  w e ld  th e  p ip es. 
O. F . S ta u d er , g e n e r a l r e fr ig era ­
t io n  en g in eer , in v e st ig a te d  th e  
p ro jec t d u r in g  th e  la tte r  p art o f  
S ep tem b er . A cco rd in g  to  S w ea r ­
in g en , C ream ery  P a c k a g e  m a n u ­
fa c tu r in g  ca m p a n y  h a s  b u ilt  o v er  
60 ic e  sk a tin g  f in k s  'and cu r lin g  
r in k s in  th e  U n ite d  S ta te s  an d  
C anada.
T h e  f iv e  m ile s  o f  o n e  a n d  o n e -  
q u a rter  in ch  p ip e  w i l l  b e  p la ced  
, fo u r  in ch es  a p art on  th e  sk a tin g  
,area th ro u g h  w h ic h  co ld  b r in e  
w il l  b e  p u m p ed  to  fr e e z e  th e  
w a ter . T h e  r e fr ig era tio n  sy s tem  
co m p resses  am m o n ia  w h ic h  co o ls  
th e  b rin e.
C on tracts w i l l  b e  le t  fo r  th e  
co n cre te  w o rk . -
T h e  r in k  is  e x p e c te d  to  b e  co m ­
p le ted  b y  C h ristm a s or  so o n  a fter .
The two men pictured above will be speakers during Religious 
Emphasis week, Nov. 14-18. Dr. Robert Newton (left) represents the 
Chirstian Science faith, and is from the University of Alberta, where 
he has held various teaching and administrative positions, including 
the presidency. Father James P. Gannon (right), reprecenting the 
Roman Catholic faith, is from Butte. His work includes being a 
teacher, knoderator, and chaplain for several organizations, and he 
has conducted retreats on spiritual and personal problems for college 
and high school students.
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Students Should Know Facts
Star Chamber 
May be 
Revived
In  1641 th e  E n g lish  L o n g  P a r lia m e n t  a b o lish ed  fo r e v e r  th e  S tar  
C h am ber, an  in iq u ito u s co u n c il rem o d e led  u n d er  H en ry  V II in  1487  
w h ich  u sed  S p a n ish  In q u is it io n  ta c tic s  to  s la p  d o w n  a ll  op p osition .
B u t th is  w e e k  th e r e  h a v e  b e e n  s ta tem e n ts  b y  C en tra l 
board  m em b er s to  th e  e f fe c t  th a t  i t  m a y  r e v iv e  Stair 
C h am b er m eth o d s w h e n  i t  s e e s  f it .  T h is  co u ld  m e a n  
c lo sed , e x e c u t iv e  se s s io n s  w ith  p o lic y  d e term in ed  a n d  
a ctio n  ta k e n  b eh in d  lo ck ed  d oors. S tr a n g e ly  en o u g h  
th e  A S M S U  co n stitu tio n  p ro v id es  fo r  su ch  m ee tin g s . S ec tio n  s ix  o f  
a r tic le  f iv e  rea d s, “A  s ta r  ch a m b e r  s e s s io n  o f  C en tra l b o a rd  m a y  b e  
ca lled  b y  a tw o -th ir d s  v o te  o f  C en tra l b o a rd .”
T h e  s ta tem e n ts  a ro se  a s  a  r e s u lt  o f  a K a im in  s to r y  co v er in g  f in a n c ia l  
fa c ts  fro m  th e  F ie ld  H o u se  w h ic h  w e r e  re le a se d  in  an  o p en  m ee tin g . 
C en tra l b oard  f e l t  th a t  th e  f ig u r e s  w e r e  to o  in tr ic a te  to  p u b lish .
M en tio n ed  f ir s t  in  1398 th e  “Starred^ C h a m b re” g r e w  
u n d er  K in g s  Jam ^ s I  a n d  C h a r les I to  su ch  e x c e s se s  
th a t  i t  b ro u g h t a b o u t i t s  o w n  e x t in c tio n . I t  f e l l  b e ­
c a u se  m e n  r e v o lte d  a g a in st  t h e  d o c tr in es  o f  t h e  D e -  
v in e  R ig h t o f  K in g s  an d ^ their  in fa ll ib il ity . M en  ca m e  
to  r ea liz e  th a t  h o ld in g  o f f ic e  d id n ’t  r e m o v e  o n e  fro m  th e  m a sses , fro m  
th e  ra n k s o f  th e  g r e a t  u n w a sh ed . O ffic e  d o esn ’t  p u t m en  o n  a  h ig h er  
p la n e .
Y e t  i f  C en tra l board  reso r ts  to  S ta r  C h a m b er se s s io n s  it  w o u ld  b e  
su b scr ib in g  to  th is  d a n g ero u s a ttitu d e . I t  co u ld  f a l l  in to  th e  sa m e  
k in d  o f  th in k in g  th a t  in s is ts  on  H e ll  w e e k s  a n d  p a d d le s  b eca u se , “y o u  
h a v e  to  trea t  im m a tu re  p eo p le  in  a n  im m a tu re  m a n n er .” I t  is  th is  
ty p e  o f  a ttitu d e  w h ic h  w i l l  d e fe a t  th e  m o st  d e ta ile d  a n d  in tr ic a te  h on or  
sy s tem .
I t  is  e a s y  to  p o in t  o u t  th a t  t h e  m o re  in fo r m a tio n  a  
n e w sp a p e r  h a s  th e  m o r e  s e r v ic e  i t  ca n  ren d er . W h en  
s tu d en t w e lfa r e  d ic ta te s , w e  a r e  w il l in g  to  co o p era te  in  
h o ld in g  b a ck  n e w s  tem p o ra r ily . H o w ev er , w e  f e e l  th a t  
.C en tra l b o a rd  b u s in e s s  i s  p u b lic  b u s in ess . A s  su ch , 
s tu d e n ts  h a v e  th e  r ig h t to  k n o w  th e  fa c ts .— K .F .
Brought About 
Own
Extinction
Information
Means
Service
F o r  th e  B e s t  in  R ad io
KGVO-CBS
1290 o n  y o u r  d ia l
M o n ta n a ’s  M o st P o w e r fu l  
T V  S ta t io n
KGVO-TV
C h a n n el 13; 4  p .m . to  10 p .m .
F o r  Y o u r  F u tu r e  H o m e, 
P la n  N o w  fo r
FAR VIEWS 
HOMESITES
O F F IC E S  ,
R a d io  C en tra l B u ild in g  
127 E . M ain
MOSBY'S, INC.
O W N E R S
should know  
this m an—
His nam e is
J. Lyle Denniston
an d  he m ay hold the key 
to  your
F U T U R E  F IN A N C IA L  
SUCCESS!
call or w rite
J. Lyle Denniston
309 Kensington Ave. Ph. 9-2648
R epresen tin g  
NEW YORK LIFE 
INSURANCE CO M PANY
L e t te r s  to  E d i t o r . . .
AIRPORT EMPLOYEE TELLS 
HIS IDEA ON 2 A.M. RALLY 
D ea r  E ditor,
A s  a n  e m p lo y e e  a t  th e  M is ­
so u la  C ounty' a irp ort, I  w a s  fo r ­
tu n a te  en o u g h  to  b e  on  h a n d  fo r  
S u n d a y ’s  s t ir r in g  d e m o n str a tio n  
o n  b e h a lf  o f  t h e  M S U  fo o tb a ll  
tea m . A s  is  u n fo r tu n a te ly  th e  
ca se  in  th e s e  d a y s, o n e  d o e sn ’t  
a lw a y s  g e t  th e  c h a n ce  to  s e e  su ch  
a  f in e  e x a m p le  o f  lo y a lty . A s  th e  
boys g o t  o f f  th e  p la n e , I  ca n  tr u ly  
ssfy th a t  e v e r y o n e  th e r e  f e l t  a  
la rg e  lu m p  in  h is  o r  h er  th r o a t  
( e v e n  m e ) , . b e c a u se  th e  tea m  
p la y e d  v a lia n tly .
T h er e  w ^ s o n e  o ld er  fe l lo w  
th e r e  too  ( a  h a s -b e e n , I th in k ) ,  
h is  w h ite  h a ir  g e n t ly  b lo w in g , 
a n d  h is  e y e s  m isted .
T h is  m a k e s  m e  p e r c e iv e  th a t  
y o u  m u s t  h a v e  a  g r e a t  sch o o l  
th ere , l ik e  th e  g o o d  o ld  sch o o ls , 
b eca u se  I  d o n ’t  k n o w  o f  a n y th in g  
l ik e  lo v e  fo r  o n e ’s  fo o tb a ll tea m  
w ith  e v e r y o n e  g e t t in g  b e h in d  it.
R eg is  T o o m ey
U n d er  th e  h ea d  “In d iv id u a l C u l­
tu r e ” ap p ea red  th is  in te r e s t in g  b it  
in  th e  O cto b er  29, 1914 is s u e  o f  
th e  K a im in . “E v e ry b o d y  o u g h t to  
h a v e  h is  or  h e r  o w n  com b  an d  
b ru sh .”
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8  
The nam e K aim in (pronounced 
K im een) is derived from  th e  o rig i­
nal Salish In d ian  w ord and  m eans 
"som ething w ritten ” o r a  "m essage”.
Published every Tuesday, Wednesday, 
Thursday, and Friday of the college year 
by the Associated Students of Montana 
State University. Represented for na­
tional advertising by National Advex 
tising Service, New York, Chicago, Bos­
ton, Los Angeles, San Francisco. En­
tered as second-class matter a t Missoula. 
Montana, under Act of Congress, March 
3, 1879. Subscription rate $8.00 per year.
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Member;
Montana State Press Association
Editor, Bob N ew lin; Business M an­
ager, Jo an  Brooks; N ews Editor, 
Ed Stenson; Cam pus E ditor, K im  
Form an; Society Editor, B arbara  
M ellott; F ea tu re  Editor, P a t'O ’H are; 
Sports Editor, A r t M athlson; P ho ­
tographer, Hoover O gata; C ircu ­
lation, R ichard  Spaulding; Facu lty  
Advisor, E. B . D ugan.
F r y ’s ‘L a d y ’s N o t  f o r  B u rn in g ?  
A c c la im e d  E n t e r t a in in g  F a n t a s y
By VIRGINIA McBRIDE
“T h e  L a d y ’s  N o t  fo r  B u rn in g ,” 
w h ic h  o p en ed  la s t  n ig h t  .at S im p ­
k in s  L it t le  T h ea ter , i s  o n e  o f  th e  
m o st en te r ta in in g  a n d  b r ig h t  
fa n ta s ie s  se e n  h e r e  in  q u ite  a  
sea so n .
A  w e t -b e h in d - th e -e a r s  c lerk , 
R ich ard , a p tly  crea ted  b y  T h eron  
D eJ a r  n e tt, B illin g s , o p en s A c t  I  
w ith  a  ra p id ly  m o v in g  e x c h a n g e  
o f  d ia lo g u e  w ith  T h om as, p la y ed  
b y  B il l  N y e , M isso u la . T h e  m ood  
is  th u s  s tru n g  o n  a  w ir e  o f  g lib  
a n d  u n u su a l w o rd  u sa g e , w o r k in g  
it s  w a y  th ro u g h  s o  m a n y  su b jec ts  
th a t  a t  t im e s  t h e  lis te n e r  is  co n ­
fu sed , b u t e v e n tu a lly  s ta n d in g  a s  
a  m o n u m en t to  th e  a u th o r ’s  co m ­
p le te  m a ste r y  o f  la n g u a g e .
T h e  m o st  o u ts ta n d in g  p er fo rm ­
a n c e  i s  g iv e n  b y  B il l  N y e , M is­
so u la , w h o , a s  t h e  T h o m a s M en d in  
th a t  in s is ts  o n  b e in g  h a n g ed , p o s ­
s e s s e s  a  b r e a th le ss  v ig o r  a n d  
s l ig h t ly  m a d  sp a r k le  w h ic h  s lid e s  
h im  n a tu r a lly  in to  t h e  ecce n tr ic  
ro le . H e  k e e p s  t h e  p la y  m o v in g  
a t a  r a te  w h ic h , th o u g h  i t  m a y  at  
t im e s  b e  n e r v e -w r a c k in g , i s  
n e v e r th e le s s  e x c it in g .
M a rjo r ie  L o v b er g , M isso u la , 
p la y s  J e n n e t , t h e  u n fo r tu n a te  la d y  
%o f  th e  t it le , a d m ir a b ly  w e ll .  
T h o u g h  s h e  d o es  n o t  p o ss e ss  th e  
l ig h t  f e m in in ity  w h ic h  t h e  r ea d er  
o f  th e  p la y  m ig h t  p ic tu r e  a s  th e  
ch a ra cter , s h e  a d d s a n  e a r th ly  
a n d  w o m a n ly  in te rp re ta tio n  a n d  a  
. p er fe c t io n  o f  d ia lo g u e  th a t  m a k e s  
J e n n e t  a liv e .
A lb e r t  E sta , in  t h e  ch a ra cter  
r o le  o f  t h e  ch a p la in  w ith  a  “m is ­
tr e s s” u n d er  h is  arm  w h e r e v e r  
.h e  g o es , d e f in ite ly  s te a ls  th e  sh o w .  
H e h a s g ra sp ed  h is  ch a r a c te r  s o  
w e l l  th a t  h is  e v e r y  a p p ea ra n ce  
on  s ta g e  is  e a g e r ly  a w a ite d . H is  
v o ic e , e x p r e s s io n , a n d  g e s tu r e s  
c rea te  a d e lig h tfu l s im p le -m in d ­
ed n ess .
M ayor  T ry so n , th e  a g in g  m a y o r , 
i s  p o r tra y ed  b y  R on  L u n d q u ist , 
B ill in g s . H is  g r u f fn e s s  o f  v o ic e  
a n d  m a n n er  a n d  h is  to tte r in g  
w a lk  d o ju s t ic e  to  t h e  ro le , a n d  is  
m in g le d  w ith  a  te n d e n c y  a t  t im e s  
to  o v erp la y . H e  is  n o n e th e le s s  
l iv e ly .
T w o  b ro th e rs  w h o  lo o k  l ik e  
b ro th e rs  H u m p h rey  a n d  N ich o la s ,  
a p p ea r  n o w  a n d  th e n  to  co n tr i­
b u te  a  lig h tn e s s  a n d  b a n ter . R ic h ­
ard  H o w e ll , H a m ilto n , a s  N ich o la s  
th e  y o u n g e r , is  fo r e v e r  p lea sa n t, 
a n d  w h a te v e r  h e  m a y  la c k  in  e x ­
p e r ie n c e  h e  m a k e s  u p  in  b o o m in g  
en th u s ia sm . H u m p h r e y ,  an  
a m b lin g  la d  w ith  a  b o red  a ir  w h o  
sp en d s  c o n s id er a b le  t im e  o n  th e  
f lo o r  is  D o u g  G ieb e l, B ig  S a n d y .
F rom  t h e  O cto b er  22 , 1914 is s u e  
o f  th e  M on tan a  K a im in : “I n  th e  
th r e e  g a m e s  so  fa r  th is  se a so n  
M on tan a  h a s  sc o red  97 p o in ts  
a g a in st  o p p o n en ts  0 .” ,
Classified A ds . .
CALL Dave Boots for radio and TV 
repairs, antenna work. Free pick-up. 
Phone 9-2884. 3-9 p.m. tf
FOUND: automatic pencil. Identify 
at Student Union Business office.
f o r  y o u r  . .  .
S p e c ia l B a k e r y  O rders
C A U L
2-2834
SUNNY MAID
B A K E R Y
T h e  b o y s ’ m o th er , M argaret,, is  
M a rily n  P y le , M ile s  C ity . S h e  h a s  
se v e r a l e x c e l le n t  l in e s , w h ic h  sh e  
d e liv e r s  in  a  m a tte r -o f- fa c t  fa s h ­
io n  th a t  m a k e s  th e m  e v e n  b etter .
G ord on  R o g n lien , K a lisp e ll, a l ­
th o u g h  s l ig h t ly  u n in te ll ig ib le , is  
an  im p o s in g  f ig u r e  a s  T a p p er -  
coom , an d  h a s go o d  s ta g e  p res ­
en ce .
WHISTLE STOP
South on H l w a y
H a m b u rg ers . M a lts
F ren ch  F r ie s  T o a st- t ite s
T h e  d ru n k en  a n d  'jo v ia l H a lle -  
lu j ia  m a n , M a th ew  S k ip p s , is  
B r u c e  C u sk er , M issou la .
D e s p ite  a n  o cca s io n a l o v e r p la y ­
in g ,. th e  ac to rs h a v e  g iv e n  a  fu l l  
s iz ed  e v e n in g  o f  en ter ta in m en t.
S p e c ia l m e n tio n  a n d  p r a ise  i s  
g iv e n  J e a n in e  S c h illin g , M isso u la , 
fo r  t h e  c o s tu m es  w h ic h  s o  f i t t in g ly  
b r ig h te n  th e  p la y  a n d  th e  actors. 
T h e  co lo rs  e s p e c ia lly  h e tp  to  co ­
o rd in a te  th e  p la y  a s  a  w h o le . M iss  
L ovberg*s d ress  o f  w h ite  a n d  g o ld  
is  a  m a sterp iece .
S e t  co n stru ctio n , su p e r v is e d  b y  
A b e  W o llo ck . te c h n ic a l d irec to r , 
ca rr ie s  o u t  t h e  f la m e  th e m e  a n d  is  
th e  im a g in a t iv e  m o o d  o f  t h e  p la y . 
C olor  o n  s ta g e  i s  w e l l  u se d , a lso .
W ith o u t t h e  m a n a g e m en t, a s ­
s is ta n c e , a n d  la b o r  o f  D irec to r  
L e r o y  W . H in ze , F r y ’s  r ip p lin g  
d ia lo g u e , a n  e x p e r ie n c e  to o  g o o d  
to  in is s , w o u ld  s t i l l  b e  ly in g  o n  th e  
p a g e .
T h e  P E R F E C T  
C H R IS T M A S  P R E S E N T  
fo r  th e  fo lk s  a t  hornet
R Y T E X
P e r so n a liz e d  S ta t io n e r y  . . . 
In e x p e n s iv e , too!
B u t y o u  m u st  o rd er  
E A R L Y !
DELANEYS
B U R E A U  O F  P R IN T IN G
Palace Hotel Building 
P H O N E  9-41X3
P V T Y T V T Y Y Y Y V Y V Y Y V Y Y Y Y T Y r
F o r  F a s t  S e r v ic e  
I f s
CITY
CLEANERS
In  P la n t  B y  N o o n  
R e a d y  a t  4 —
o r  D e liv e r e d  b y  6 
610-12 S O U T H  H IG G IN S  
P h o n e  6-6614
F o r  Y o u r  ; 
P a r t ie s , D a n c e s  ; 
a n d  F ir e s id e s  t
W e  C an  S u p p ly  Y o u  j  
W ith  . $
Coca-Cola j
Mission Orange t
Mission Root Beer 3
■*
a n d  o th e r  f la v o r s  - ;  
A ls o  . . .  ^
Canada Dry Ginger Ale3
a n d  j
H i - S p o t  :
W e D e liv e r  J
t  C O C A -C O L A  B O T T L IN G  1 
►C O M P A N Y  O F  M IS S O U L A 1
►  M
►  P h o n e  3-3352 ◄
L A A A A A A A A A A A A A 2
THANKS for Your Vote!
I appreciate your confidence 
expressed in the recent election.
Thomas Mangan
R e p r e se n ta tiv e  in  th e  L e g is la tu r e  
fo r  M isso u la  C o u n ty
BROWNIE’S IN N-OUT
M o n t a n a ’s F i r s t
a n d  S t i l l  th e  F in e s t
f o r
H a m b u r g e r s  - C h e e s e b u rg e rs  
M a lt s  a n d  S h a k e s
1640 W . B r o a d w a y
^ F A R L ^ S S ^ Q S D K K
Ail c.APP
BUX CHI E F N O  
RESPECTA BLE CELLO 
WOULD HAVE/DRV 
M E SSV  H A IP .V -
C O R S E S .7 -1  SHO ULD'VE  
USED W ILDROOT , 
CREAM-OIL.TO KEEP 
IT NEAT B U T  NOT
c=5- E M B A R R A SSED  B Y  LOOSE D A N D R U FF ? W ILDROOT CREAM-OIL REMOVES IT  K EE PS HAIR N E A T  A LL DAY.'
/
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HSU’S Imer Drops to Sixth 
Imong Nation’s Ground-Gainers
D ick  Im er  d rop p ed  in to  s ix th  
lace la s t  w e e k  in  to ta l ru sh in g  
n o n g  c o lleg ia te  fo o tb a ll p la y ers  
iroughout th e  n a tio n . T h e  M on -  
n a h a lfb a ck  h a d  b e e n  in  f if th  
>ot fo r  se v e r a l w eek s .
In  se v e n  g am es, Im er  h a s  g a in ed  
)4 y a rd s o n  77 p la y s , to ' lea d  
1 S k y lin e  grid d ers. N a tio n a lly , 
uppino, A rizon a , is  f ir s t  w ith  
17 y a rd s  g a in ed , fo llo w e d  b y  
b o re , P en n  S ta te; B e ll,  A rm y;
YOU ARE ALWAYS 
WELCOME AT THE
W estern M ontana 
N ational Bank
“FRIENDLY SERVICE 
SINCE 1889”
A L L -A  m e r ic a n
fo r  s u re  . . .
fast, powerful 
on the job  
24  hours a day
Montana Power 
Company
B a y u k , C olorado; a n d  Pine,* B o s ­
ton  u n iv e r s ity . M a h a ffey , D e n ­
v er, ra n k s 14th  a n d  N a k k en , U tah , 
is  18th in  th is  d ep artm en t.
Im er  co n tin u es  to  le a d  th e  
G rizz lies  in  a lm o st  e v e r y  ca tegory , 
p la c in g  f ir s t  a m o n g  th e  b a ll ca r ­
r iers w ith  a  9.1 a v era g e  p er  try  
arid f ir s t  in  -.pass r e c e iv in g  w ith  
s ix  ca tch es  fo r  107 y a rd s. H e  a lso  
lea d s th e  scor in g , ta lly in g  51 
p o in ts to  M urdo C a m p b e ll’s 32.
C am p b ell is  seco n d  in  b a ll  pack-* 
in g , w ith  426 y a rd s g a in ed  fo r  a  
6.6 a v era g e . D a le  S h u p e  ran k s  
th ird  w ith  185 y a rd s fo r  a  5.3  
avera g e .
D ick  H ea th  le a d s  th e  M S U  
p u n ters w ith  17 k ick s  fo r  586  
yard s.
O n th e  n a tio n a l scen e , S h a w  of  
O regon  p a ces  th e  gr id d ers in  to ­
ta l o f fe n s e  w ith  1274 y a rd s g a in ed  
in  e ig h t g a m es o n  229 p la y s . L a r ­
son , C a liforn ia , is^second, fo llo w e d  
b y  D a w so n , P u rd u e; G lick , C o lo ­
rado A & M ; L u p p in o , A rizon a; and  
F a ir ly , D e n v e r  ( e ig h th ) .
D u g a n , U ta h , p la ce s  14th  in  fo r ­
w a rd  p a ss in g  an d  R oss, D en v er , is  
s ix th  in  p a ss  r ec e iv in g . T e r p e n -  
in g , N e w  M ex ico , co n tin u es  to  
lea d  in  p u n tin g  w ith  a 45.3 a v er ­
a g e  in  se v e n  g a m es. J es ter , W y ­
o m in g , is  15th in  th is  d ep artm en t.
Get a Tuneup in Every Tank of 
Double Powered Mobil Gas 
EAST BROADWAY MOBIL 
“S to p  a t  t h e  S ig n  o f  th e  M ap  
i f  y o u  sa v e  G reen  S ta m p s”
Jumbolaya Knocks 
SAE From Running
J u m b o la y a , le d  b y  sta r  q u arter­
b a ck  B o b  H en d r ick s w h o  th r e w  
p a sses  fo r  a ll  th r e e  J u m b o la y a  
sco res, k n o ck ed  S A E  o u t o f  th e . 
ru n n in g  fo r  th e  “B ” d iv ision , .title  
b y  d o w n in g  th e m  18-0.
H en d rick s sta rted  h is  b om b ard ­
m en t o f  th e  S A E  e n d -z o n e  in  th e  
f ir s t  p er io d  w h e n  h e  th r e w  H al 
W ebb a to u c h d o w n  p a ss . In  th e  
fo u r th  q u arter, H en d r ick s com -- 
p le ted  th e  J u m b o la y a  sc o r in g  b y  
h itt in g  P a u l S u lliv a n  an d  D ick  
B jo rk  w ith  T D  p asses.
TX 14,' SPE 13
S P E  'ju m p ed  o f f  to  a  7 -0  lea d  
in  th e  f ir s t  q u arter  w h e n  J im  H ill 
h it  C h u ck  K e s te r  w ith  a to u c h ­
d o w n  p ass. H ill  k ick ed  th e  ex tra  
p o in t. T X  ca m e  b a ck  in  th e  se c ­
ond  q u a rter  w ith  i t s  s a fe ty  an d  
th e  f ir s t  o f  tw o  T D  p a sse s  fro m  
D an  S ch o en m a n  to  J e r r y  M cC au ­
le y  to  ta k e  a n  8 -7  h a lf  t im e  lea d .
In t h e  th ir d  p er io d , S P E  reg a in ­
ed# th e  lea d  w h e n  th e  H il l - to -K e s -  
te r  d u o  c lick ed  fo r  a  se co n d  T D . 
T h is  o n e  w a s  g o o d  fo r  70 y a rd s. 
T h eta  C h i w o n  th e  b a tt le  in  th e  
la s t  q u a rter  on  th e  seco n d  S ch o en ­
m an  to  M cC a u ley  p la y .
Jumbo 12, Stranglers 0 
* J u m b o  h a ll w o n  th e  b a tt le  o f  
h a lls  a s th e y  d u m p ed  C raig  
S tra n g lers  12-0 . B o th  Ju m b o  
to u c h d o w n s ca m e in  t h e  fir&t p e r ­
io d  w h e n  T om  M cC lo sk ey  h it  B ert  
M o ffe tt  fo r  a  sco re  a n d  M o ffe tt  
th r e w  a  T D  p a ss  to  B o b  ’B u m s .
Reporting Monday’s scores, 
the Kalinin had a team winning 
a game it did not play in a 
league in which it does not 
compete. Phi Sigma Kappa lost 
to Sigma Nu 47-0, rather than 
to Sigma Chi.
T H E  M O N T A N A  K A 1 M I N
NOTICE
HUNTERS
We dress ducks, geese, and poultry. Also deer, oik, bear, and goats. 
Lockers available by day, month or year. We try to please. We 
double wrap and deliver. Free dog bones.
SORENSON LOCKERS
230 Brooks Phone 5-5280
S p ort C ircuit
By J. D. Coleman —
T h e  G rizz ile s’ o ld est  a n d  d ea d ­
lie s t  fo e s , th e  M on tana  S ta te  B o b ­
cats, w i l l  b e  in  to w n  S a tu rd a y  for  
th e  D a d s’ d a y , ga m e. T h e  B o b ­
ca ts  are  cu rren tly  en jo y in g  th e ir  
b est  season  ev er . W in n ers o f  
e ig h t stra ig h t g a m es, th e y  h a v e  
ra ck ed  u p  210 p o in ts  to  th e ir  o p ­
p o n en ts’ 89. H a r v e y  W y lie , M SC  
h a lfb a ck , is  o n e  o f  th e  lea d in g  
sm a ll c o lleg e  scorers in  th e  n a ­
tion  w ith  11 to u c h d o w n s and  23 
co n v ers io n s fo r  89 p o in ts.
- 0 -
F iv e  m ee ts  h a v e  b een  lin e d  u p  
fo r  th e  1954-55. G rizz ly  sw im m in g  
team . A n d  a ttem p ts  a re  b e in g  
m a d e  to arra n g e  m e e ts  w ith  E a st­
ern  W a sh in gton  fo r  D ec . 10 o r  11 
an d  Jan . 7 or 8, tWQ d a te s  n o w  
op en  oh  t h e  sch ed u le .
O n Jan.- 21 th e  G r iz z lie s  w ill  
tra v e l to  M o sco w  fo r  a  m e e t  w ith  
th e  U n iv e r s ity  o f  Id a h o  an d  th e  
n e x t  d a y  w i l l  co m p ete  a g a in st  
E astern  W a sh in gton  a n d  an o th er  
sc h o o l in  a tr ia n g u la r  m e e t  a t  
C h en ey . Id a h o  S ta te  w il l  co m ­
p e te  h ere  F eb . 4 an d  o n  th e  19th  
th e  G rizz ly  ta n k m en  \ w i l l  p a r ti­
c ip a te  in  th e . S k y  l in e  W estern  d iv -  
is io n  m ee t a t  P o c a te llo . T h e  co n ­
fe r e n c e  m ee t a t  B r ig h a m  C ity , 
U tah , b eg in s  M arch  3 an d  la s ts  
th r ee  d ays.
C oach  J o h n  Z eg er  an n o u n ces  
th a t  th e  sw im m ers  sh o u ld  b e  
w o rk in g  o u t d a ily , e x c e p t  T h u rs­
d ay , u n d er  th e  d irec tio n  o f  sw im  
 ̂ca p ta in  J a ck  D a n ie ls . Z eg er  in -  
v ite s  a ll  in d iv id u a l m ed a lis ts , 
b rea st-stro k ers  a n d  sp r in ters , n o t  
a lrea d y  p ra ctic in g , to  tr y  o u t fo r  
th e  team .
- 0 -
O n ce a ga in  th e  g u e s t  e x p e r t  
w a lk ed  o f f  w ith  th e  la u re ls . L ast  
w e e k  th e  C ircu iter  p ick ed  o n  a  
w o m a n  w ith  th e  fo n d  h o p e  th a t, 
fo r  o n ce , w e  m ig h t  b rea k  e v e n  in  
th is  g u e ss in g  ga m e. W e d id n ’t. 
G en e ll J a ck so n  h it  s ix  o f  se v e n  
p red ic tio n s -— th e  C ircu iter  c o n ­
n e c t e d  o n  o n ly  fo u r . T h is  w e e k ,  
th e  m en  a re  b a ck  p la y in g  th e  
gam e. A r t  M ath ison , K a im in  
sp o rts ed itor , w i l l  u se  h is  a ccu m ­
u la te d  w iza rd ry  to  t r y  a n d  fu r th er  
cru sh  th e  C ircu iter’s  ego .
Mathison says: Montana* (2-
5) over Montana State (8-0), 
20-14; Colorado A&M (3-5) 
over New Mexico (3-4), 14-7;
■ Wyoming (4-3) over Brigham 
Young (1-6), 28-6; Colorado (5- 
1-1) over Utah (3-5), 27-13; 
and Utah State (4-4) over Den­
ver (7-1), 20-19.
Coleman says: Montana over 
Montana State, 42-14; Colorado 
A&M over New Mexico, 27-13; 
Wyoming over Brigham Young, 
26-6; Colorado over Utah, 42- i. 
14; and Utah State over Den­
ver, 27-21.
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Wednesday Thru Saturday
MARTIN̂  LEWIS
T H A T ’S MY BOY
—and—
“THE HORSE’S MOUTH”
T H E  C A M P U S
South Higgins Students 50c
GLASSES FITTED,...
ALL OPTICAL REPAIRS
DR. L. R. BARNETT 
DR. D. R. BARNETT 
DR. Wm. BARNETT 
Optometrists
129 EAST B&OADWAY 
MISSOULA, MONTANA
We N ever Close!
SAVE 2c
O N  G A S
O pen  24 H o u rs a  D a y  
to  S e r v e  Y o u
Purviance
INDEPENDENT STATION 
West of Yan Buren Bridge
NOW! A filter cigarette real smokers can enjoy!
W inston  ta stes  good—
like a c igarette  should!
■  W in s to n  b r in g s  flavor hack  to  filter  sm o k in g  
— fu ll, r ich , to b a c c o  fla v o r! No w o n d er  c o lle g e  
sm o k e r s  a r e  f lo c k in g  t o  W in s to n — o n  ca m p u se s  
a c r o ss  th e  c o u n tr y ! A lo n g  w ith  r e a l fla v o r—  
th e  k in d  y o u ’v e  b een  m is s in g  in  filter  sm o k e s  
— W in sto n  b r in g s  y o u  a  fin er  filter . T h is  e x c lu ­
s iv e  W in s to n  filte r  i s  u n iq u e , d ifferen t, tr u ly  
su p er io r ! I t  w o r k s  so  e f fe c t iv e ly , y e t  d o e sn ’t  
“th in ” t h e  t a s t e  o r  f la tte n  t h e  fla v o r . W in s to n s  
a re  k in g -s iz e , to o , fo r  e x tr a  f ilte r in g  a c t io n —  
a n d  e a sy -d r a w in g  fo r  e x tr a  g o o d  ta s te .  T r y  a  
p a ck  o f  W in s to n s !
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Lawyers Continue 
To Chalk Pin Wins
T h e  L a w  sc h o o l b o w le r s  co n ­
t in u e d  th e ir  w in n in g  w a y s  S a t ­
u rd a y  w h e n  th e y  to o k  a  t h r e e -  
g a m e  se r ie s  fro m  S ig m a  N u . O ther  
tea m s sw e e p in g  th r e e -g a m e  se r ie s  
w e r e  P h i  D e lta  T h eta  fro m  J u m ­
b o , S ig m a  A lp h a  E p silo n  fro m  
J u m b o la y a , F o restry  fro m  P h i  
E p silo n  K ap p a , P h i  S ig m a  K ap p a  
fro m  S ig m a  P h i  E p s ilo n  a n d  
T h eta  C h i fro m  A lp h a  T a u  O m e­
g a  ( fo r fe it ) .
S ig m a  C h i to o k  tw o  o f  th r e e  
fro m  C ra ig  t h e  o n ly  s p lit  se r ie s  
o f  t h e  d ay .
T h e  P h i  D e lt s  ro lled  th e  h ig h  
te a m  se r ie s , d o w n in g  2350 p in s , 
fo llo w e d  b y  L a w  w ith  a  2318  
sco re . T h e  P h i S ig s  w o n  h ig h  
tea m  h o n o rs w ith  869 p in s , tra iled  
b y  th e  P h i D e lts , 826, a n d  L a w ,  
823.
R ie ff lin , P D T , r o lle d  b o th  th e  
h ig h  in d iv id u a l g a m e  a n d  se r ie s  
w it h  226  a n d  545 p in s . B ro ck ­
w a y , P S K , h it  tw o  200  g a m es, t y ­
in g  w ith  H in es , P D T , fo r  se co n d  
w ith  a  204 a n d  w in n in g  th ir d  w ith  
a  201 . H in e s’ 524 se r ie s  w a s  se c ­
o n d  w h i le  S c h n e id m ille r , S A E , 
a n d  B r o ck w a y  t ie d  fo r  th ir d  w ith  
508 p in s . M a ck a y , L a w , w a s  c lo se  
b eh in d  w ith  507.
Bloom Gets Pilot License 
At Flying Club Meeting
C h a r les B lo o m , M isso u la , r e ­
c e iv e d  h is  p r iv a te  p ilo t’s  lic e n se  
a t  a  m e e t in g  o f  t h e  F ly in g  clu b , 
la s t  w e e k . B lo o m  f le w  a  to ta l  
Of 43 horn's, a cco rd in g  to  B ru ce  
F erg u so n , M isso u la , w h o  a lso  
so lo ed .
T h re e  n e w  m em b er s jo in e d  th e  
c lu b  a t  th e  m ee tin g . T h e y  a re  
R o b ert S q u ir es , B u tte ;  D o n a ld  
M iles , H o t  S p r in g s , a n d  R on a ld  
G rayson , A n te lo p e .
J o h n  D e a n , M isso u la , w a s  
e le c te d  trea su rer .
T h e  F ly in g  c lu b  m e e ts  t h e ,  f ir s t  
a n d  th ir d  T u esd a y s o f  ea ch  m o n th  
a t  7:30 p .m . in  th e  R O TC  b u ild in g .
Wednesday, Nov. 10
C O N C E R T  D A N C E  
8:30-9:30 9:30-12:30
Field House
$ 1.00— Tickets— $ 1.00
Dads’ D ay Festivities 
Begin W ith Luncheon
D a d s’ d a y , n e x t  S a tu rd a y , w i l l  
b e g in  w ith  a  lu n ch eo n  a t  th e  
F lo r e n c e  h o te l  a t  11:15 a.m ., a c -  
co rd in g  to  J a c k  D u n b ar, B u tte , 
T ra d itio n s board  m em b er  in  
ch a rg e  o f  th e  p rogram .
A ll  s tu d e n ts  w h o  k n o w  th e ir  
p a ren ts  w i l l  b e  a b le  to  a tten d  th e  
lu n ch eo n  a re  a sk ed  to  tu rn  th e ir  
p a ren ts’ n a m e s  in to  th e  S tu d e n t  
U n io n  b u s in e s s  o f f ic e  b e fo r e  
T h u rsd a y , D u n b a r  sa id . R e g is ­
tra tio n  d e sk s  w i l l  b e  s e t  u p  a t  th e  
h o te l to  a cco m o d a te  th o s e  p a ren ts  
w h o s e  n a m e s  w e r e  n o t  tu r n e d  in .
In  a d d itio n  to  t h e  lu n ch eo n , t h e  
p rogram  in c lu d ed  p resen ta tio n  o f  
b la n k e ts  to  th e  D a d  tr a v e lin g  th e  
fa r th e s t  d is ta n c e  a n d  to  th e  o ld est  
D a d  d u r in g  th e  h a lf - t im e  c e r e ­
m o n ie s  q f t h e  G r izz ly -B o b ca t  
g a m e . A fte r  t h e  g a m e  th e r e  w i l l  
b e  a  c o ffe e  h o u r  in  t h e  G o ld  ro o m  
o f  th e  S tu d e n t  U n io n .
W e  S p e c ia l iz e
in  th e  r e p a ir  o f
•  C ar R a d io s  «
•  H o m e R a d io s
•  R eco rd  P la y e r s
PRIVETTE’S
R A D IO  A N D  T V  S E R V IC E  
336  S . T h ird  
B o n d ed  T e c h n ic ia n
G r a d u a t e  E x a m s  
S la te d  T h is  W e e k
S tu d en ts  w h o  a re  ta k in g  th e ir  
f ir s t  q u a rter  o f  g ra d u a te  w o rk  
w il l  b e  req u ired  to  ta k e  th e  G rad ­
u a te  R ecord  e x a m in a tio n s  F r id a y  
*and S a tu rd a y , a cco rd in g  to  a n o ­
t ic e  * fro m  th e  g ra d u a te  sc h o o l.
G ra d u a te  s tu d en ts  a r e  u rg ed  to  
re tu rn  th e ir  reg is tra tio n  b la n k s  to  
th e  g ra d u a te  sc h o o l b e fo r e  F rid a y .
T h e  th r e e -p a r t  t e s t  w i l l  b e  g iv e n  
.from  8 to  12 a .m . a n d  1 to  5 p .m . 
F rid a y , a n d  fro m  9 to  12 a .m . S a t ­
u rd a y , in  C h em istry  108. A rea  
a n d  a p titu d e  te s t s  w i l l  b e  g iv e n
R ainy weather doesn’t
bother M yrtle!
Bill's Launderette*
503 M y rtle  P h o n e  5 -5468
W o  G iv e  S & H  G reen  S ta m p s
to  e v ery o n e , w ith  a d v a n ced  te s ts  
fo r  e a ch  s tu d e n t  in  h is  m a jo r  
f ie ld .
T h e  a d v a n ced  te s t , d e sig n ed  
to  m e a su r e  stu d e n t  a c h iev em en t, 
w il l  b e  g iv e n  in  th e  fo llo w in g  
f ie ld s :  b io lo g y , ch em istry , e co n ­
o m ics, ed u ca tio n , en g in eer in  
F ren ch , g eo lo g y , g o v ern m en t, h i  
to ry , h o m e  e co n o m ics , lite ra tu r  
m a th em a tic s , m u s ic , philosoph;  
p h y s ic s , p h y ch o lo g y , sch o la st  
p h ilo so p h y , so c io lo g y , S p a n is  
a n d  sp eech .
STARTS THURSDAY at the
C O M E D Y  
M U S IC  
D R A M A
D O O R S  O P E N  
A T  12 N O O N F O X
Bing Crosby, Rosemary 
Clooney, Vera-Ellen and I want 
to be the first to wish you 
. THE SEASON’S BEST..
ffiWG BERLINS
A  Paramount Picture in  Vista Vision and in  Color by Technicolor
DON’T MISS IT!
s a y s
I  l i k e  C H E S T E R F I E L D  b e s t !
A p p earin g  in "T rack  o f the  C a t" ,  a  W arn er Bros. Production 
in C inem aS cope a n d  C olor
BEST FOR YOU. . . no cigarette can satisfy you like 
a Chesterfield, because Chesterfield has the right combination 
of the world’s best tobaccos. Only the tobaccos that are highest 
in quality, low in nicotine, and the most pleasure to smoke.
Change to Chesterfields now. Smoke them regular or 
king size. You’ll understand why Chesterfield is the largest 
selling cigarette in America’s Colleges.
In the whole wide world-
no cigarette satisfies like a
Chesterfield
O L i c c i t t  &  Mydu T o b a c c o  Ox
